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“ Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan 
menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah 
Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, 
kecuali akan turun diantara mereka ketenangan, diliputi dengan ramah, dikelilingi 
oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja 
yang ada disisi-Nya. Barang siapa melambat-lambat dalam amalannya, niscaya 
tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. “ ( H. R Muslim dalam Shahihnya ) 
 
“ Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. “ ( Abu Bakar Sibli ) 
 
“ Musuh yang paling berbahaya adalah di atas dunia adalah penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. “  
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Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 167 
halaman. 
 
Pada pelaksanaan proses pembelajaran guru dapat menggunakan metode dan 
media pembelajaran yang tepat, salah satunya dengan metode diskusi kelompok 
dan media gambar. Media gambar sangat cocok digunakan pada pelajaran IPS 
tentang peta sehingga siswa tertarik pada kegiatan pelajaran. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dengan diskusi 
kelompok menggunakan media gambar dalam mata pelajaran IPS. Penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap 
siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu : (1) Perencanaan tindakan, (2) 
Pelaksanaan tindakan, (3) Observasi, dan (4) Refleksi. Subyek penelitian adalah 
siswa kelas IV SDN Kalimulyo 01 Tahun Ajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa 
sebanyak 12 orang , terdiri dari 6 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan prestasi belajar IPS setelah 
menggunakan media gambar, dengan nilai ketuntasan belajar siswa secara klasikal 
pada siklus I pertemuan I  adalah 8 siswa (66,67%), pada siklus I pertemuan II 
adalah 9 siswa (75%), pada siklus II pertemuan I adalah 10 siswa (83,33%) dan 
pada siklus II pertemuan II telah mencapai indikator keberhasilan  (100%). 
 
 
Kata kunci: hasil belajar IPS, diskusi kelompok, media gambar  
 
 
